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（NACCS（Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System：輸出入・港湾



























































































































































































































































情報化は，オープンシステムによる UNEDIFACT（United Nations Directories


















































































る。たとえば，FIATA（Fédération Internationale des Associations de Transitaires
et Assimilés：国際輸送代理店業者連盟）を核とした IATA（International Air
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